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ATTUALE
MONTE MAURO, BRISIGHELLA(RA)
   STUDENTI: Eros Bruciati
                       Mattia Casadio
DOCENTI: Ing. Luca Guardigli
                  Arch. Fausto Barbolini
RENDERING CON CONTESTO RURALE
PROSPETTO SUD PROSPETTO NORD-EST
PROSPETTO NORD-ESTPROSPETTO SUD
PROSPETTO SUD STATO ATTUALE CON CONTESTO  (12/06/2012)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
                                                  











































TIPO DI INTERVENTO: Risanamento Conservativo 
LOCALITA': Via Co' di Sasso, Monte Mauro Comune di Brisighella (RA) 
DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. M. Casadio
COORDINATORE DELLA SICUREZZA:  Geom. M. Casadio
IMPRESA ESECUTRICE: I.m.a.z S.n.c. Impresa Edile 
DATA INIZIO LAVORI: 05/05/2011
DATA FINE LAVORI: 05/05/2013
UBICAZIONE: zona rurale, versante Nord Vena del Gesso 
COMMITTENTE: privato
PROGETTO IMP.TERMICO E TERMO-IDROSANITARIO:  Studio Energia 
PROGETTO IMP. ELETTRICO: V.M. Audio Equipe S.n.c.
PROGETTISTA: Geom. Marcello Casadio
CALCOLATORE STATICO: Ing. Bruno Maestri
IMPORTO DEI LAVORI: 300.000,00 Euro
COLLAUDATORE:  Ing. Michele Maestri
PERMESSO DI COSTRUIRE: Nr.12 del 12/04/2011 PROT.2282 del 2009/15
GEOLOGO: Dr. Giancarlo Andreatta
IMPIANTI IDROSANITARI: Ditta Nuova Idro Piu' S.n.c.
ESECUZIONE KRAINER:  Coop. Montana Val del Lamone
GRAFICA 3D:  Progetto Aroma Faenza
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DATI DIMENSIONALI

























PART.A:  SOLAIO DI COPERTURA
PART.B:  PARETE PERIMETRALE ESTERNA
PART.C:  SOLAIO INTERPIANO




CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI                      C25/30 (Rck= 300)
CALCESTRUZZO PER STRUTTURE     
ACCIAIO 
ACCIAIO CARPENTERIA   
LEGNO NATURALE PER TRAVI
FERRO DI CARPENTERIA NEL LEGNO
                       C25/30 (Rck= 300)
               B450C  (FeB 44 K)  
               Fe 430
                  Fe 430









                 DETTAGLIO B
                 Aggancio trave in legno a trave in c.a.
                 DETTAGLIO A
















SISTEMA DI RECUPERO ACQUE PIOVANE
STORIA DEL SITOMATERIALI DEL LUOGO
21
RICERCA STORICA PRESSO L' ARCHIVIO DI STATO DI FAENZA
IMMAGINI VIRTUALI 3D
RENDERING DEL PROSPETTO EST DELL' EDIFICIO RENDERING DEL PROSPETTO SUD-EST DELL' EDIFICIO 
22
FOTOGRAFIA A 180
FOTOGRAFIA PANORAMICA DELL'AREA DI INTERVENTO
23
FOTOGRAFIE CRONOLOGICHE DI CANTIERE




Area d'intervento con vista quercia secolare
2
9
Realizazione muro di contenimento in legno
3
Getto di fondazione Montaggio gru di cantiere
5 6
Casseratura ed armatura dei pilastri
7 8




Posa in opera delle travi dei solai Realizzazione dei pilastri primo piano
Completato rivestimento in sasso lato nord
Inizio rivestimento esterno in sassoPosa in opera delle travi di copertura
Realizzazione copertura e tamponamenti
Montaggio pannelli sulla copertura





Stato attuale dei lavori alla data odierna
18
24
10
22/09/2011 30/09/2011 25/10/2011
21/11/2011 26/12/2011 12/02/2012
12/06/201203/04/201202/03/2012
